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Hoíentt €)(mai 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe á este perióilico en la Redacción caso del Sr. Miñón á 51) rs. el semestre y 30 el triincstre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán é medio real 
línea para los suscritores, y tm real linca para los qúe n'ó lo sean! 
- luego ipin lot.Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los niinrros del llolelin 
qúe correspondan al distrito, dispondrán que se fije «n ejemplar en el silio de 
coslimhre, donde permanecerá hasta el recibo del número siijuicnle.: 
los Secretarios cuidarán de conservar los llolelints coleccionados ordenada-
mente pura su ciwuadtrnacion que deberá veri/icarse cada año -
• P A H T E t O P I C I ' A I , . . 
: Gacela ild 11 do Mayo.—Núm. 131. 
M1NISTUKIÓ D E . F O M E N T O . " 
DECRETO. 
A las profundas reformas h e -
chas en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
* ha- d é segui r ; como; consecuencia 
.necesaria,r.uná- v a r i i i c i o n r ad ica l 
bh t oda ' l a o r g a n i z a c i ó n de l a cn-
seilanzriv . " " 
¡- L a . libertad'.í.parav s é e u i r los 
-estudios en ,1a fo'fnvi q u o ' cada 
uno c r e a ' c o h v e ñ i e n t e , y la l 'aci-
l i d a d con que los j ó v e n e s pueden; 
p r e s b ñ t á r s e ' i "adquirir, ' ce r t i f i ca -
ciones y t i t u io s a c a d é m i c o s . e x i -
: g e n en los e x á m e n e s u n g r a n r i -
g o r , q u e ; í m de s u p l i r a l c o n o c i -
m i e n t o que antes ten ia el Profe-
sor' de l a a p t i t u d y a p l i c a c i ó n do 
cada a l u m n o ! S in embargo no es 
posible que los e x á m e n e s t e n g a n 
en este curso todas.las cond ic io -
nes de r i g o r que h a b r á n de tener 
en lo sucesivo á causa del r e t r a -
so con que e m p e z ó e l curso esco-
l a r , de las reformas beclias c u a n -
do estaba y a comenzado, . y de l a 
per turbecion ñ a t i i r a l que ' - traen: 
siempre consigo modificaciones 
que afectan, no sólo á la fon i i á , 
s ino a l n íodo de ser de l a ense-
. f l anzá i Todo esto aconseja a l M i -
n i s t ro que susaribe l a a d o p c i ó n 
de reglas t rans i tor ias para l a 
c e l e b r a c i ó n de e x á m e n e s y. g r a -
dos, basta que empiecen á r e g i r 
l a l e y gene ra l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a presentada á las Cdrtes 
Cons t i tuyentes y los r e g l a m e n -
tos que han de comple ta r la para 
su e j e c u c i ó n . 
Por esta causa no se establece 
para e l curso ac tua l e l u x á m e n 
por escri to, que es seguramente 
u n o de los medios m á s eficaces 
par.-i j u z g a r en breve t iempo y 
con acier to a l examinando. Se 
supr ime t a m b i é n en los actos 
a c a d é m i c o s l a suerte para sacar 
las p reguntas ó lecciones, y se 
deja a l a rb i t r i o de los Jueces e l 
f o r m u l a r las cuestiones á que 
h a n de contestar los a l umnos . 
I.a suerte, no s ign i f i ca nada en 
. u n acto de esto . g é n e r o , y l l e v t 
consigo c ier ta fa ta l idad ._qné, se. 
pres ta . ,1 quejas y . á disgustos 
mucho m á s toda v ía que l a v o -
l u n t a d del examinador . [La r a z ó n 
q u é . l i d á c o n s é j á d o en algunas;. ' 
ocasiones 'el que las p regun tas 
sean sacadas 4 l a suerte ha sido 
l a de que por este m é d i o sé 
puede ev i t a r _ e l capr icho de l 
Juez y e l que e s t é no i n f l u y a 
" dé "'íuodb . .a lguñd 'Á'en "..la mayor . 
- ó menor d i f i cu l t ad .de los p u n r 
" t o s . sobre que. ha d é versar , e l • 
- e x á m e n ; pero e l j u i c i o ; dé u n ' " 
• . T r i b u n a l tí *dé u n JuradoVdebe • 
estar- m u y " p o r l o i i n á . - do. estas 
;coiisideracidnes vu lg . t r e s -y has-... 
t a ofensivas & l a d i g n i d a d de los 
Jueces, pues ha ;¡lé suponerse;' 
que ostos,"eii su buen c r i t e r i o , 
han de apreciar l.t d i f i cu l t ad de 
l a p r e g u n t a para decidir acerca 
:- de l a nota del ex.-Uneu. 
...151 estabieciiniento* do los J u -
rados, que so viene pract icando . 
/ por una -disposición reciente, es 
, "ina nueva g a r á r i t í a para e l a l u m -
no y un-.', conseetiencia do l á l i r 
bertad de e n s e ñ a n z a . i í l Estado, 
el. Gobierno; no só lo i m p o n e ; 
:siis ' crooncuvs . en l a c á t e d r a , 
sino q ú e tampoco nombra los. 
Jueces; n i ob l iga á los alumnos* 
. &. e x a i n i n á r s e ante los Profesores 
oficiales: t r a t a só lo do que perso-
nas independientes y de recono-
cida competencia, elegidas; l i -
bromente por los Claustros , "den' 
u n fallo c ient i f ico , una s a n c i ó n 
p ú b l i c a á los estudios hechos en 
cualquier es tablecimiento ó p r i -
vadamente. 
Ot ra de las modificaciones que 
se i n t r o d u c e n por esto decreto es 
, l a s u p r e s i ó n de las diversas ' n o -
tas con que Antes se cal if icaba 
e l acto de l e x á m e n por 'medióido, ' 
una escala de adjetivos que no 
t en ian va lo r a l g u n o en a b s o l u t o ¡ 
y que dejaban mucho.que desear 
en l o r e l a t i vo . A h o r a no h a b r á 
mas que dos notas: aprobado y 
suspenso; pero se establecen p r é -
mios suficientes en n ú m e r o en 
cada as igna tura para los e s tu -
diantes que lo merezcan. De es-
to modo e l a l u m n o o b t e n d r á l a 
s a n c i ó n p ú b l i c a - de sus estudios 
on-el acto, del u x á m e n , y para d é - , 
mos t r a r su aprovechamiento , su 
a p l i c a c i ó n , t e n d r á que someterse 
.4 u n -nuevo, acto a c a d é m i c o | , cu--' 
yo 'obje to se rá - e i examen c o m p á f 
r a t i v o . '•' / 
Los e x á m e n e s de* los colegios 
que estaban fuera de l a cap i t a l y 
de las Escuelas Pias era u n p r i -
v i l e g i o á todaslluces in jus to : hoy 
los a lumnos de;estos es tableci-
mién . tós quedan,sometidos á"-'las 
prescripciones * g é n e r a l e s T yJ1 e l , 
H é c t o r - . a u t o r i z a d o " p a r a d i s p o n e r : 
que p u e d a n ' v é r i f i c a r s e los e x á m e -
nes "en e l mismo establecimiento 
que ha dado l á e n s e ñ a n z a cuando 
su impor tanc ia ^ú otras razones 
de conven ienc ia . lo aconsejaren." 
, A estos "püntos'" quedan r e d u -
cidas las reformas,-que se hacen 
en e l modo de verificarse los 
e x á m e n e s ; reformas que son 
t rans i tor ias , que no h a n de t e -
nor a p l i c a c i ó n nada u i á s que en 
este curso por , las razones m á s 
a r r iba indicadas, y que han de 
ser sust i tuidas por una nueva 
l e g i s l a c i ó n en cuanto se ponga 
en v i g o r ; l a l e y do I n s t r u c c i ó n 
p ú b ü c a . 
Por t a n t o , en uso de las a t r i -
buciones que me competen como 
i n d i v i d u o del Po'dor E jecu t ivo 
y Min i s t ro de Fomento, . ;' 
Vengo en decretar l o s i g u i e n -
te : 
A r t i c u l o l . " Los e x á m e n e s de 
prueba de curso en los estable-
cimientos p ú b l i c o s se v e r i f i c a r á n 
en este a í lo desde e l 1.° a l 30 do 
Junio y desde e l 1." a l 30 de Se-
t i embre . 
A r t . 2." Los ejercicios s e r á n 
p ú b l i c o s , y todos los ind iv iduos 
que formen los Jurados d e b e r á n 
p r e g u n t a r duran te e l t iempo que 
crean necesario para cerciorarse 
d é l o s conocimientos q u é poseo 
e l a l u m n o . 
A r t . 3." No h a b r á m á s c e n -
suras que las de aprobado y sus-
penso. 
" A r t . 4 .° Los que salieren sus-
pensos en los e x á m e n e s de Jun io 
no p o d r á n v o l v e r á presentarse á 
e x á m e n hasta e l mes de Se t iem-
bre. 
A r t . •5.° E n cada a s igna tu ra ; 
so d a r á u n premio y dos a c c é s i t 
por cada 50 examinandos que 
fuesen aprobados.; . 
• A r t . , 0.°.-:Lo3 premios: y.".los 
a c c é s i t c o n s i s t i r á n en d ip lomas . 
A r t . 7." Los Jurados de e x á -
menes y grados, asi como los de 
oposic ión a premios , se c o m -
p o n d r á n de tres Jueces. 
A r t . 8.* Los Claustros de las 
Facultados, de los I n s t i t u t o s de 
segunda e n s e ñ a n z a y de los de -
m á s establecmiientos n o m b r a r á n 
los Jurados de examenes para, 
todas las as igna turas . - • - • - -
- A r t . , 9 . " . Cuando hubiese iva-; • 
.•ríos .Tr ibuna les para ,1a m i s m a 
as igna tura ó para l a misma c l a -
se do ejercicios, e l examinando 
p o d r á presentarse ante cualquie-";, 
ra de ellos ' 
' A r t . 10.1 E l , fa l lo de los J u -
rados es inapelable . 
A r t . 11 . Los derechos de e x á -
menes y grados se d i s t r i b u i r á n 
por partes iguales entre l o s Jue -
ces; correspondiendo parte dob lo ; 
á los Decanos y Directores. 
A r t . 1-J. Los a lumnos de los 
colegios y los que hub ie ren e s tu -
diado pr ivadamente se e x a m i n a -
r á n con a r reg lo á las p resc r ip -
ciones do este decreto. -
A r t . 13. E l Profesor de cada 
a s igna tu ra de los es tab lec imien-
tos p ú b l i c o s ó pr ivados f o r m a r á 
par te del Jurado que haya de 
examinar á sus d i s c í p u l o s . 
A r t . 14. La Pros idopciadelos 
Jurados c o r r e s p o n d e r á a l Juez 
que t enga superior c a t e g o r í a en 
l a e n s e ñ a n z a of ic ia l : en i g u a l -
dad de c a t e g o r í a a l Profesor m á s 
a n t i g u o ; y si no hubiese m á s 
Profesor que e l de l a as ignatura , 
l e c o r r e s p o n d e r á l a Presidencia. 
A r t . 15. Para presentarse á 
e x á m e n basta acreditar haber sa-
tisfecho los derechos correspon-
dientes . 
A r t . 16. E l resultado de los 
e x á m e n e s se p u b l i c a r á en cuan to 
e l Secretario del T r i b u n a l , que 
s e r á e l mas j ó v e n d é l o s Jueces, 
haya extendido las actas corres-
pondientes listas d e b e r á n ser dos: 
una para e l p ú b l i c o , y o t ra para 
l a Secretaria de l es tablecimiento. 
- 2 — 
A r t . 17. S o t ó requis i to i n d i s -
pensable para ser admi t ido a l 
e x á i u e n do asignaturas do l a se-
g u n d a ensefianza haber sido 
aprobado en I n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a . 
A r t . 18. Aprobadas todas las 
as ignaturas de segunda ense-
ñ a n z a , e l a l u m n o p o d r á presen-
tarse tí los ejercicios de l grado 
de B a c h i l l e r en A r t e s . 
A r t . 10. l is tos egoroicios se-
r á n dos. Los que h a y a n es tudia-
do e l l a t i r i se e x a m i n a r á n en e l 
p r imero de G r a m á t i c a castel lana 
y l a t i n a , t r a d u c c i ó n , a n á l i s i s y 
c o m p o s i c i ó n , r e c t ó r i c a y d e m á s 
as ignaturas que corresponden á 
l a F a c u l t a d do F i losof ía y L e -
t ras ; y en e l segundo de las que 
corresponden á l a F a c u l t a d do 
Ciencias . Los que no hubiesen 
estudiado, l a t i n se e x a m i n a r á n 
en e l p r imer ejercicio do las as ig-
•. naturas1 de- Fi losofía y . Let ras , 
. A r t e s y D e r é c h o ; y en 'e l s e g u n -
do de las q u é í corresporideri á l a 
Facul tad-de Ciencias, i n e l ü y e n -
do las nociones de A g r i c u l t u r a , . 
I n d u s t r i a y Comercio..... 
A r t . 20 . Estos ejercicios s e r á n 
orales, y d u r a r á n e l t i empo que 
e l j urado creyere ó o n v c n i e n t e . / 
A r t . 2 1 . L a ca l i f i cac ión recae-
_ • r á sbbre cada ejercicio s e p a r i d á -
- men te . . " • , ; . 
" A r t . 22. - i o s e x á m e n e s 'de Fa-
: . c u i t a d ' s e - h á r á h en^la' f o rma .es--
, tablecida 'en los a r t í c u l o s . . á n t e f 
ñ o r e s . . ':, . *' L . _ 
• " A r t . 23. 'Pa ra ser. admi t ido á 
, los ejercicios del grado dé l i a -
:' c l i i l l e r en una iaisultad'es i n d i s -
• p e í i s a b l e habersido aprobadojcon 
a n t e r i p í i d á d . o n el grado de B a -
\ c í i i l l e r en Ar tes . • ' ' ; . " . / : 
A r t . ;24. Los ejercicios para 
los grados do Bach i l l e r , L i c e n -
ciado y.Doctor se ó o l e b r a r á n , por 
• e s t e ; a ñ o , en-la. forina que deter-
m i n a l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
A r t . 25 l í l l i oc tó r d e s i g n a r á 
el. s i t io en que h u y a n do celebrar-
so los. e x á m e n e s . 
M a d r i d cinco de Mayo de m i l 
ochocientos sesenta y:>nueve.— 
E l Min i s t ro do Fomento , M a n u e l 
Ruin Z o r r i l l a . 
Uaccu del 14 Marzo.—Núm. 73. 
M1N1STEKIÜ 1)E H A C I E N D A . 
DineccioN GF.NF.IUL HE rnm'iEii.uiEs v DE-
IlIXllOS DEL ESTADO. 
Usando do las facultados conce-
didas en v i r t u d de drden de l Po-
der l'Vjocutivo en e l ejercicio de 
sus funciones do 10 del co r r i en -
te mes, esta Di recc ión gene ra l 
ha s e ñ a l a d o e l d ía 31 do Slayo de 
líjGÜ á l a una do l a tarde, para 
que so celebre sub ista p ú b l i c a y 
s i m u l t á n e a en l a misma y en las 
ciudades de Barce lona , Sev i l l a 
y M á l a g a para con t r a t a r e l a r -
r iendo do las minas de p lomo de 
Linares , propias del Estado. 
L a a d m i s i ó n de proposiciones 
t e n d r á l u g a r hasta l a u n a y me-
dia, hora en l a que se p r o c e d e r á 
á l a aper tura y l e c t u r a de las 
que so hubiesen presentado. 
Si dada l a referida hora no r e -
sultase n i n g a n a presentada, se 
d a r á e l acto por t e rminado . 
E l p l iego de condiciones para 
l a mencionada subasta íes « 1 que 
á c o n t i n u a c i ó n se inser ta . 
Lo que se avisa a l p i i M i c o p a -
r a su conocimiento . 
M a d r i d 13 de Marzo do 18G9. 
— E l Di rec tor gene ra l , Es t an i s -
lao Suarez I n c l á n . 
Pliego de condiciones p a r a el a r -
rendamiento de las minas de 
L i n a r e s , formado a v ir tud de 
aulorizacioii concedida a l Go-
• bierno por el ar t . 14 de la ley 
de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1867. . .. ; . . 
1:* E l a r rendamiento do las 
minas do Linares se e s t i p u l a r á , 
por 40 a ñ o s . 'á contar desde é l (lía 
en queso f inuo . l a escr i tura dé 
con v é n i o . " ' : . •" ' , : • 
- E l . t ipo , . m í n i í n o : para l a 
s u b a s t a ' s e r á ' g r a J u a l . y . en esta 
^forma: . i ' : . ' : : • ' . . • - . ; , ' : ' • ' : 
En los dos pr imeros "años e l j35 . 
por 100 dei los p r ó d u c t o s b r ü t o s ; • 
E n los 8 s igu ien tes . . 45 por 100 • 
.En los 10 s igu io i i t es '.55 por 100 
É h ' l o s - l O s i g u i e n t . e s : - 5 0 ¿po r 100 
E n los -ÍO : ú l t i m o s . - '.'J45;:por".100. 
„ .'3.*-'. Los productos ' ' b r u t o s j s e - ; 
j a n i sobre :los"; m i n é r a l e s " que \ e l 
arrendatario expenda é n crudo ó 
re t i re de ' l i i local idad, , y sobre' e l . 
p l o m ó obtenido-de los.que a p l i - -
que di rectamento a l béneficio. en 
ol •mismo és t ab loc ímieh to^ . . 
. .. E l Estado p e r c i b i r á n i é n s u a l - -
niente e s t é , t an to por .100", s i é m - " 
pre en m e t á l i c o , sobre minerales 
de todas clases que so expendan 
ó r e t i ren en crudo, sogun o l p r e - ' 
cío medio que t e n g a n s u s . a n á l o -
gos en e l d i s t r i t o , y respecto á 
.los plomos por. e l precio uierlio 
de l o s mercados de Londres y 
Marsella, deducidos los t raspor -
tes, e l dia. 25 del mes. an te r io r . 
Sin perjuicio,de los t ipos ,ante-
r iormente , l i jados, se .entiende, 
que en n i n g ú n caso e l Estado de-
j a r á de percibir una can t idad ."me-
nor de 150.000 escudos en cada 
a ñ o . 
4.* E l Gobierno en t regara a l 
arrendatar io l a m i n a bajo l a de-
m a r c a c i ó n que le e s t á asignada 
y cuyo plano se h a l l a r á do m a -
nifiesto eu l a D i r e c c i ó n gene ra l 
do Propiedades y Derechos de l 
Estado. 
Se p o n d r á n t a m b i é n á su d i s -
pos ic ión las fábr icas de f u n d i c i ó n 
edificios indus t r i a l e s , oficinas y 
almacenes existentes en l a p o -
b l a c i ó n y en e l t é r m i n o de L i n a -
res (con solo l a reserva de u n piso 
y e l a l m a c é n por l o menos en l a 
Casa-Direccion para los delega-
dos de l a A d m i n i s t r a c i ó n ) , ios 
escoriales, terreros, terrenos y ca-
minos, y los utensi l ios , herra-
mien t a , aparato y d e m á s ense-
res que posea o l Estado ap l ica-
dos ó destinados a l e s tab lec i -
m i o n t o , a s í c o i n j los derechos', 
que pueda t enor aque l , f- ' ; 
Las f á b r i c a s , edificios,1 h e r r a -
mientas y toda clase de aparatos 
se v a l o r a r á n p r ó v i a m e n t é ¡íor., 
peritos nombrados por á m b o s 
coat ra tantes . 
ñ . ' Los mine ra le s gruesos y 
menudos qaie ex i s t an arrancados' 
y no e s t r a i í o s e l dia en quo e l 
Estado haga en t rega a l a r renda-
ta r io q u e d a r á n á d i spos i c ión for-
zosa de este, a b o n á n d o l o a l p re -
cio cor r ien te entonces en L i n a -
res, con l a rebaja de l costo de 
e x t r a c c i ó n , que se fija en u n es-
cudo por q u i n t a l m é t r i c o . Los 
minerales e x t r a í d o s y - los plo-
mos en g a l á p a g o s que: ex is tan 
! en ese dia son t a m b i é n propiedad 
\ de l Estado, que . los ' v e n d e r á en 
[ p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , ' p u d i e n d ó ^ e l 
¡ Gobierno c o n t i n u a r c u s t u d i á n -
; dolos on los a l m á c e n e s ' á ' p a r a j e s 
' ácos t ' umbíá 'dos p á r a e l lo en tér-
i m i n o do t res ' meses s i n abona 
j a lqu i l e r . : :'. ...:"•"'' ' '-. i'•¡••= 
| - .'($.* E l -con t ra t i s t a ' se o b l i g a : 
¡ "v . 'P r imero . ' £ e n t r e g a r ' e n l a 
i A d m i n i s t r a c i ó n do Hacienda 'de 
l a p r o v i n c i a den t ro de ' Í á ; p r im ' e -
! ra qu incena de cada mes e l i m 
. po r t e , de l t an to .por , .100,.estipa; 
lado sobré ' , l o s ' minerales r e t i r á -
' dos y plomos, obtenidos on e l 
• añ t e r i b i s - s e ' gun l o ¿ d i s p u e s t q , . én" 
7' la 'condición 2."'/ >..'• '"zír. 
' Si ál;' fiiialiüar"" cada" : a i ío : estas 
'• sumas "entregadas * no l legasen 
á. ISO.OOb1. é s c u d o s , a b o n a r á é n 
. l a ' p r i i ue r a q ü i n c e n í ü l é l ifiinedia-
- -to Huero lo .que . f a l t é hasta, co'm 
p l e t a r , a q u é l l a c a ' n t i d a d . _ •' 
, - • É t i n i n g u ñ . c a s o d e j a r á de.cer-; 
'rarse ' l a - cuenta, d o " c a d i í n f l o en 
" todo, e l mes. de' Enero del s i -
gu ien te . , ' ." 
. S e g u n d ó . ",.A s á t i s f a c e r . l o s i m -
• puestos que pesen sobre l ; i i n -
• dus t r i a 'm ine ra . ., ' . 
. Tercero., A emprender los t r a -
bajos de las minas en e l plazo de 
tres meses, bajo las bases g e n e -
rales cpnsijjnadas' en e l p l a n de 
laboreo aprobado por.el.Gobierno^ 
y que ' for ina parte de este p i i ego 
dé .c . 'hd ic io i ies , " , 
Cuar to . A; faci l i tar , a l . I n g e -
niero ó I r i g e n i e r ó s que comisione 
el Gobierno la i n s p e c c i ó n de los 
l ibros siempre ¡que lo ' / ' sol ic i ten, ' 
los medios de hacer los reconoci-
mientos in ter iores y exteriores 
que ex i j an . para cerciorarse del 
c u m p l i m i e n t o del cont ra to , y á 
p e r m i t i r que se inspeccione é i n -
t e rvenga l a saca, peso y l e y do 
los minerales y plomos por los 
medios que se de te rminen por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Q u i n t o . A p e r m i t i r l a v is i ta 
do estudio que por d i spos ic ión de l 
Gobierno ver i f iquen los I n g e n i e -
ros en p r á c t i c a s . 
Sexto. A devolver las minas 
a l Estado finalizado que sea o l 
cont ra to , no solo desaguadas, s i -
n ó en condiciones de segur idad 
para que pueda continuarse la e x -
Elo tac iou s in ..embarazo a l g u n o , os edificios, fábricas, , labaderos 
e tc . , valorados é inventar iados , 
se d e v o l v e r á n asimismo en estado 
de c o n s e r v a c i ó n , á m é n o s q u e no 
hubiesen desaparecido por de te -
r ioro n a t u r a l ó por convenienc ia 
de--la e x p l o t a c i ó n y beneficio, 
jus t i f icado por e l acuerdo m u t u o 
de á m b o s con t ra tan tes . Las he r -
ramientas y d e m á s utensi l ios de 
c a r á c t e r rnov i l i a r i o , recibidos a l 
firmar e l con t ra to , se r e i n t e g r a -
r á n asimismo en especie ó en m e -
t á l i c o . Las nuevas cons t rucc io -
nes, caminos, m á q u i n a s y apara-
tos quo se m o n t a r e n duran te la 
é p o c a de l arr iendo q u e d a r á n á 
beneficio de l Estado, asi .como 
los minerales arrancados ó a l -
macenados, p lomos, escorias y 
d e m á s productos que no r e s u l -
t e n ret i rados 30 d í a s d e s p u é s 
do f inal izado e l cont ra to . : 
S é t i m o . A tenor en fianza 
en l a C a j á i g e n é r á l - do"Depós i to s 
du ran te é l t i empo d é a r r i é n d o 
SÜO'.OOO escudos:/en m e t á l i c o .Si 
l a pusiere é n papel , le" s e r á a d -
m i t i d a á los tipos establecidos 
en las .djsposic ioneS'VÍgentes; ; ' 
7..* Cuando 'quiera que e l de -
l e g a d o ó d o í é g a d o s d e l Gobierno 
Tqué v i s i t e n l a " m i n a ^ m a n i f i é s t e h ; 
que o l ar rendatar io se sopara d e l 
p l a n apro bado y de das condio io-
: nes . terminantes de l con t ra to , s é ' 
le l i a ran presente las faltas para 
quo las corrma.cuanto án t e s . - L a 
• AUmih i s t r ac ígn . ' . s i no s e ' r e r a é d i a - . . 
-se ol m a l , . reso lverá" l o q u é ' d e ú -
t ro de l c o n t r a t ó . . e s t i m é j u s t o ; y. . 
cuntra.suiacuerdo; que / s e r á ' e j e - , 
"cü t ívó . -no . i i ab rá otro r e c u r s ó ' q u e . 
i d ' contencioso ante e l .Supremo, 
de Just ic ia . . E l mismo recurso y -
ñb.'-btró-será e l q u e . p o d r á , u t i l i -
zarse en" su casó , para- 'cuanto Vsé 
Teüera.alícu .upUmiento. é . i i i t é l i -
geuc ia del cont ra to . • 
: E n n i n g ú n t iempo, se. p a r a l i -
z a r á n los trabajos de: d e s a g ü e y 
los d e , f o r t i f i c a c i ó n , de l a m i n a : 
estos se h a r á n s i o m p r é do c u e n -
ta de l ar rendatar io; : y si se o p u -
siere, por l a A d m i n i s t r a c i ó n ' , u t i -
li/.ando para e l lo l a fianza; en e l 
concepto de quo para c o n t i n u a r 
aque l en e l goce do sus derechos 
ha de empezar por completar e!" 
d e p ó s i t o . Si diere l u g a r á que se 
i nv i r t i e se todo 'en e s t á s obrás í ' - e l 
con t ra to q u e d a r á reso i r íd ido 4o" 
hecho. 
8." E l con t ra io se .entiende 
est ipulado con a r r e g l ó a las d i s -
posiciones contenidas en e l r ea l 
decreto de 27 de Febrero de 1852 
y r eg lamen to do 15 de Se t i em-
bre de d icho a ñ o , como si se h u -
bieran i n c l u i d o en las cond ic io -
nes d e l mi smo . 
3." . E l arrendatar io se some-
te expresamente á l a j u r i s d i c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , y se sujeta. á 
c u á n t o e l rea l decreto antes c i -
tado previene y á lo quo ordena 
e l a r t i cu lo 8.° de l a l e y de ;20 de 
Febrero de 1850, renunc iando 
expresa y t e rminan temente á 
todo otro fuero. 
10. E l arrendatar io se o b l i g a 
á respetar .por e l t i empo que f a l -
tase para su t e r m i n a c i ó n los c o n -
- 5 
(tratos que para los servicios del 
es tablecimiento tuviese hechos 
l a Hacienda, l a que, a l cesar en 
sus funciones indus t r ia les e l dia 
e n que se furmo e l c o n t r . i t j , sub-
r o g a sus c o m p r o m i s o en aque l , 
o b l i g á n d o s e á sostenerle on qu ie -
t a y pacifica p o s e s i ó n mient ras 
c u m p l a las condiciones es t ipu la -
das. De los contratos que e s tu -
viesen pendientes so d a r á r a z ó n 
c i rcunstanciada en l a D i r e c c i ó n 
g'eneral de Propiedades. 
1 1 . U l r e m i t e se v e r i f i c a r á 
en Madr id e l d ia 31 do Mayo 
p r ó x i m o , á l a u n a an p u n t o de 
su ta»de, an te e l Direc tor gane -
r a l de Propiedades y Derechos 
del , Estado, Presidente de l acto; 
e l segundo Jefe de l a D i r e c c i ó n , 
u n Inspector gene ra l de minas , 
e l Asesor gene ra l de l Minis te r io 
d é 'Hacienda ó u n deleg.tdo^suyo, 
y e l Kscrib'anD .-dei.'.mismo; y en 
Bareé lo i i :CSqv¡ l l ' á ; ' " Jaon y M á l a r 
ga en ' 'él:, mismo d l i "y hora que 
ei i ' .M^rWV.^fe'¡Ío8i ' (3oberimoj; ' 
res í é s p e c t i y o s í e t l n g e n i e r o ".Je-., 
' fa .de 'Uhinas o, q u i e ñ ,cste dele-
' g i i e , "los q t i c ia íes ; letrados - do ' las 
A d m i ñ i s t r a c i o n ' e s ' d e 'Hacienda y 
los l iscr ibahds d e l mi smo r a n i o . . 
12. ' ' Para hacer p ropos i c io t i é s 
, en l a s ü b a s t a ' s e r á necesario acre-
d i t t í r haber . ' dep 'os i t adó en l a fia-' 
j a gene ra l d^en1 las'suc.ursale3rde'-
' las proviheias 20.0i)0 "eseú"dos ¿ í i : 
métá l ie 'o .d . su equiva lente en pií-
pér'dól Es ' t l ídor Las J rópos i c ibne 'g 
" se íp ré se ' n t a r án en pl iegos ce r ra -
dos con s u j e c i ó n a l . modelo 'es-, 
'•'•••tampadb a l , f ina l , ,y_ no sé . a d í n i -
, t i r á . n inguna , que ^no .cubra e l t i - , 
pú del remate li iarcado e á l a co'n--
., d i c i o n 2 . * ' . ''.•¡~: 
: 13'.; ' ; ;El.ái 'r ierido so a d j u d i c a r á 
.: i r i t é r i h a m e h t e ' a l - mejor, postor, 
e n t e n d i é n d o s e por t a l e l . q u é 
.ofrezca abonar a l Estado m a y o r , 
t an to por lOÓ en cada un'o.de los 
plazos/ 'seguh la escala g r a d u a l 
que v a marcada en la, c o n d i c i ó n 
2 . ' , d an l a to t a l idad con respec-
to á los pr imeros 20 ailos; pero 
í a subasta no s u r t i r á efecto para 
l a l ^ac i énda :.hasta q u é sea .apro-
bada por e l Minis ter io del r a i u ó . 
E l dept ís i to p rov i s iona l de l a d j u -
. . d i ca t á r io q u e d a r á re tenido hasta 
el o to rgamien to de l a escr i tura 
de ^anza, d é v o l v i é n d Q s é los de -
m á s una vez te rminado e l acto 
de l remate . 
14. Si en este se presentasen 
dos ó mas proposiciones que en 
l a t o t a l idad respecto á los p r i -
meros 20 a ñ o s fueran igua les , so 
a b r i r á una l i c i t a c i ó n o r a l , donde 
solo p o d r á n tomar par te los a u -
tores de dichas proposiciones por 
espic io .de media t(ora, a d j u d i -
oandoso e l servibio a l que dent ro 
de lus condiciones de l a c l á u s u l a 
an ter ior eleve l a suya á mayor 
suma. ' . 
S i on e l caso previs to en esta 
c o n d i c i ó n y abier ta í a puja o r a l 
no se mejorasen las proposicio-
nes, se a d j u d i c a r á e l servicio a l 
que pr imeramente haya presen-
tado e l p l i ego , para lo c u a l se 
n u m e r a r á n por ó r d e n todos los 
que se v a y a n en t regando . Y si 
las proposiciones igua les so h u -
biesen entregado en los d i f e r en -
tes puntos en que ha d.) ce lebrar-
se 11 subasta, so ü i l j u d i e a r á e l 
servicia por medio do sorteo ce-
lebr ido anta a l Diroot j r g e n e r a l 
de Propiedades, con asistoucia de 
los funcionarios que de t e rmina 
la p r i m o r u n i r t e de ta c o n d i c i ó n 
11 d e l presente p l iego . 
15. LA p r e s e n t a c i ó n de l a fian-
z i y e l o to fgamion to de l a escr i -
t u r a t e n d r á n oferto p rec i samen-
t e dent ro de l plazo de dos mases, 
contados desde que : se not i f ique 
l a a p r o b a c i ó n del a r r iendo. De 
no hacerlo a s í p e r d e r á e l a r r e n -
datar io e l d e p ó s i t o p rov i s iona l . 
16. . E l adjudicatar io p a g a r á 
I03 .gra.3tos de la subasta y los do 
l a escr i tura , .de l a que d a r á dos 
copias autor izadas. ; ... 
. 1 7 . „ E n e l caso de . .pstertt idiid 
. . ¿e . lns minas , reconocida por a m -
bas partes cont ra tantes , e l a r r e n -
datario t end i ' á rdo rechQ á. r e t i r a r 
sii .'flánza'. S i é n ' e l t r á s e u r s o d e l 
cont ra to hubiese desestimiento 
. v o l ú n t a r i o , , r . e s p o h i l e r á ; con , é s t a 
de:los perjuicios que se o c á s i b n é n 
hasta pohor las labores e n a s t a -
do de cont inuar las en buen b r -
d e n ; rec ibiendo . la' .difereacia', s i 
no so i n v i r t i e r a , i n t eg ra , y r e -
nunciando siempr.) i i toda indem-
nización" por. las.inejpras.que h u -
"biese podido i n t r o d u c i r . • ;.. • 
• , Condicione-i Iransi lorias . 
'Es te arrendainionto '.so 
a n u n c i a r á con l a an t ic ipac ion de 
dos meses'al menos, pub l icándo . - ' 
á'e e l ' p l i ego de, condiciones, cua -
tro veces no consecutivas en os • 
da.-.urioVen :1a Gaceta de .Madrid, . , 
en todos los Jiolctinus ó j ida l e s de: 
las provincias , y en los "pe r iód i -
cos extranjeros que designe, e l 
Gobierno. 
• 2." La :esc r i tu ra de. convenio 
a b r a z a r á las de inás ' c l á u s u l a s de 
de ta l lo que do, cotnun ac(ierdo se 
fijen por ambos cont ra tan tes ; bon 
s u j e c i ó n es t r ic ta á , las cond ic io -
nes y e s p í r i t u de este con t ra to . 
BASES 
pavu ei siséema de explotación á 
que debe sujelar-ie e l arrcndalario 
de las minas de Linares . . 
i . ' l i l sistema gene ra l de e x -
p l o t a c i ó n que se s e g u i r á por e l 
a r renda ta r i J de las minas de L i -
nares s e r á c o n t i n u a c i ó n del que 
viene s iguiendo la A d m i n i s t r a -
c ión desdo e l ai lo do 1850, salvas 
aquellas modificaciones que acon-
sejo la experiencia y sean acor-
dadas.por á m b a s partos c o n t r a -
tantes . 
2;* Este s i s t e a i á consiste p r i h -
o ipa l i uon t een aislar grandes ma-
cizos do m i n e r a l . po r medio de 
pozos ver t ica les ó inc l inados , s i -
gu iendo la de l filón, que so co r -
responden con g a l e r í a s h o r i z o n -
tales e n sentido de l a d i r e c c i ó n 
de aque l , Estas g a l e r í a s cons t i -
t u y e n los diferentes pisos, y de -
ben hal larse á i g u a l d i s tanc ia de 
l a v e r t i c a l do u n pozo maes t ro 
quo se e l e g i r á como p u n t o de 
par t ida . E l in termedio que so es-
tablece p a n las quo h a y a n de 
abrirse de nuevo s e r á do 25 rae-
t r o s . 
3. " Estos grandes macizos, 
c u y a l o n g i t u d queda a l a r b i t r i o 
de l a r renda ta r io , so a r r a n c a r á n 
por m»d¡o de una labor en b a n -
cos 6 testeros, s in m á s r e s t r i c c i ó n 
que l a de dejar para que f o r m e n 
p rov i s iona l y respeet ivamento e l 
piso y cielo de las g a l e r í a s g e n e -
rales dos metros de filón s in e x - ¡ 
cavar en toda l a l o n g i t u d de j 
aquel los . ! 
4 . " De este remanente 6 r e - : 
servK no p o d r á disponer e l a r -
rendatar io m i é n t r a s las labores 
de avance en profundidad no l l e -
g u e n a l n i v e l de u n piso in fe r io r , 
y t enga la "nueva g a l e r í a una 
cor r ida i g u a l ¡ A l a de cada m a c i -
zó ; y aun e n t ó n e o s os i n d i s p e n -
sable, e l s u s t i t u i r i hmed ia t amen- ' : 
te e l cielo y , pisos naturales que .. 
se e x p l o t a n con for t i f icac ión , , y 
las obras-bastantes para q u é q u e -
de siempre . oxped i to . e l . se rv ic io . : 
de_la g a l e r í a genera l ; ' -' ' I 
5. * Las g a l e r í a s , ó pisos g e - ! 
neralss se s u b o r d i n a r á n pa ra l a 
par t ida de cada uno de los pozos 
que e x i j a n los diferentes "servi-
cios d o - l a m i n a á ' .-un s ó l o . p o z o . r 
maestro- (se i l i i la ' lo ..de común" ! 
a c u e r d ó ) , á tenor de I9 expresar . 
do en, la c l á u s u l a 2.*, de modo , 
que 'puedan comunicarse en h o - ; .' 
í í z o n t a í , si a s í c o n v i n í e s o , los d i - , f 
fe rentes, trozos do aquel los que i . 
v á y á n e x c a v á n d o s e s i m u l t á n e a - • 
mente. '-en.el . s u p u e s t o ¿ e qnei e l 
á r r o n d a t a r i •.' establezca. varios ,-• 
'campos-de labor en l a . ! l o n g i t u d . ! : 
d e l I l i o n : todo s i n per juicio d e l ¡ 
curso do las a g u á s h á c i a los p u n - | 
tos en que se m o n t e n las raáqui- 1 
ñ a s de d e s a g ü e . 
O.' Es oondicion indispensa- ¡ 
ble que ; las ; g a l e r í a s generales I 
h a y a n de estar bien fort if icadas, I 
vent i ladas y desaguadas, y quo ; 
h a y a n de tener fácil acceso, por '. 
medio de bajadas db escalas para j 
que en todo t iempo y s in p r é v i o • 
aviso t enga medios de asegura r - .! 
se l a Ada i in i s t r ac ion de que e l 1 
á r r e h d a t á r i o cumple las c o u d i - . 
ciones est ipuladas. j 
7.* E l arrendatar io queda en ' 
l i b e r t a d de establecer los pozos 
y m á q u i n a s que demando l a e x -
p l o t a c i ó n en los sit ios y de l a 
fuerza que le parezcan c o n v e -
nientes. Pero es c o n d i c i ó n i n e l u -
d ib le quo tres de los pozos maes-
tros, e l . si tuado h á c i a e l cen t ro 
de l u e x p l o t a c i ó n y otros dos de 
los quo se s i t ú e n h á c i a los ex t r e -
mos de l filón', v ayan cons tan te -
m e n t ó avanzados 30 met ros por 
l o i ñ é n o s sobre e l ú l t i m o piso 
ab ie r to á l a e x p l o t a c i ó n . 
•8." T a m b i é n os c o n d i c i ó n p re -
cisa que e l arrendatar io ver i f ique 
un t rabajo d é i n v e s t i g a c i ó n h o -
r i z o n t a l s e g ú n la d i r ^ c o i m de l 
filón en. cada uno do sus e x t r e -
mos 3 0 . y N t í . ac tua lmante r a -
conocidos, quedando á su a r b i -
t r i o l a a l t u r a de que h a n da p a r -
t i r , con t a l que sea por bajo de 
los cailos de d e s a g ü e t i t u l a d o s de 
Homero y M j o de A r r a y a n e s . 
9. ' _ Este t rabajo no se i n t e r -
r u m p i r á n i v a r i a r á , u n a vez e m -
prendido á una a l t u r a dada, s i n 
poner lo en conocimiento do l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , la c u a l a c o r d a r á 
l o que m á s convenga sobre s u 
s u s p e n s i ó n absoluta ó c o n t i n u a -
c i ó n á m a y o r p ro fund idad . 
M a d r i d 11 de Marzo de 18i39.— 
A p r o b a d o . — F i g u e r o l a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
E l que suscribe enterado d e l 
p l iego de condiciones inser to en 
l a Gaceta de M a d r i d de para 
e l a r rendamiento de las minas 
de plomo de Linares , y a c e p t a n -
do en todas sus partes dichas 
condiciones^ se o b l i g a á " s a t i s f a - : 
cor ; como precio d e l a r r e n d a -
mien to e l " t an to por 100 s i -
gu i en t e de los productos b ru tos , 
conforme e n : u n todo c o n las 
condiciones 2." y 3 . ' db l i n d i c a -
do p l i ego . 
E n ' los dos pr imeros ai los . por 
100 / 
E n los ocho s igu ien tes . . por 100 
E n los diez s iguientes . . , por 100 
E h l o s d i é z subsiguientes por 100 
E n los "diez ú l t i m o s . .. > por 100 
." (Pecha, -firma d e í interesado y 
domic i l i o de l mis i i io . ) - ' 
DE LAS QFICÍNAS DE HACIENDA. 
T E K C E K A I N S E R C I O N . 
AUMINISTUACION DE .HACIENDA'PUBLIGI 
: DE LA.-PROVINCIA DE LEON. 
Traslaciones de domimo. 
C I R C U L A R . . 
/ . a Dirección General de Con-
Iribuciones con fecha 3 del actual 
me dice lo siguiente: 
« P o r e l Min i s t e r i o de Hacienda 
se ha comunicado á esta D i r ea -
c ion gene ra l con fecha . 1 . - d e l 
ac tua l l a ó r d e n s i g u i e n t e . — 
l i m o . Sr . : Teniendo en conside-
r a c i ó n que las c i rcuns tancias 
normales por que h a atravesado 
e l p a í s , i n í l u y e i i d o en los actos 
ind iv idua l e s , han podido sercausa 
de que a lgunos c o n t r i b u y e n t e s a l 
impuesto de traslaciones de d o -
m i n i o , hayan i ncu r r i do s in c o n -
ciencia penable en las mu l t a s se-
flatadas á los que demoran su 
pago mas a l l á de los plazos l é -
galos , y atendiendo á quo los 
v igen tes so h i n considerado i m -
p l í c i t a m e n t e angust iososal propo-
ner su a m p l i a c i ó n en e l p royec to 
de Ley de prosupuestos presen-
tado á las C ó r t e s Cons t i t uyen t e s ; 
e l Poder E jecu t ivo en e l e g e m -
ció de sus funciones y de 
acuerdo con l o propuesto por esa 
D i r e c c i ó n gene ra l se ha servido 
declarar que los deudores por d i -
cho concepto que se hal lasen i n -
cursos en l a espresada pena, 
q u e d a r á n relevados do e l l a p r e -
sentando los documentos t r a s l a -
t ivos de domin io á l a l i q u i d a c i ó n 
y pago d e l impues to en e l i m -
prorogable plazo que t e r m i n a r á 
e l t r e i n t a de Jun io p r ó x i m o v e n i -
dero .—Al t r a sc r ib i r lo á V . S. para 
su i n l c l i g o n o i i i y c u m p l i m i e n t o 
he estimado conveniente p reve -
n i r l e : 
1 ." Que d é á la pre inser ta de -
c l a r a c i ó n toda l a pub l i c idad po-
sible i í i s e r t á n d o U tres, veces en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p rov inc ia 
' y c ó m u n i o i l n d ó l a . i n d i v i d u a l m e n -
te á. las oficinas de l i q u i d a c i ó n de 
l a misma. ; 
• 2.° Que considere V . S. c o m -
prendidas en l a g rac ia de que se 
t r a t a l a s . m u l t a s c u y a condona-
c i ó n so ha l lo pendiente de s o l i c i -
t u d especial y 
3.° Que haga V . 8. compren-
der por los mismos medios de p u -
'r b l i c idad^q l ie d e s p u é s del 30 do. 
Junio, p r ó x i m o ' v e n i d e r o ^ no h a b r á 
' ; y a p r o t e s t ó "ni r a z ó n p laus ible ," 
-' para sol ic i tar n i conceder r e l e -
vaciones e s p e c i á l e s d e mul tas á los . 
que no se. hubiesen .aprovechado 
del beneficio e s p r e s a d o . » \ 
... l i s i a Admin i s trac ión 'encareceá 
•las.. /tai/iiquies de la-¡Provincia á 
giikiiiis pueda in l ére sar la p r e i n -
serta dec laración, las inmensas 
ventajas que indw.iablemenlo les 
reparta, a l no cxiijirse!.es mu'ta 
ulijuna, queno p o d r á n evitar tras-
currido elpiazo y de las que hoy 
quedan exentos con sólo presentar, 
• ' en tas oficinas de l iquidación cor-
respondientes dentro del s i ñ a l q -
dq los docmácnlos de- traslacio-
nes de dominio p a r a el •pan» del 
impuesto de este nombro, 'requisito 
indispensabie p a r a ser inscriptos 
en los Registros de l a propiedad y 
admitidos p o r eonsiyuiente en los 
tribunales y oficinas con arreylo 
ü la Ley Hipotecaria, siempre que 
quieran Imcer valer los derechos 
que de ellos se deriven A l efecto 
los Alcaldes populares p r e v e n d r á n 
á los de Barrio.en sus respectióos 
distritos que en tres dias feslioos 
después de la m isa parroquial diín 
lectura de esta c ircular a l vecin 
darlo que representan dándome 
aviso inmediato de haberlo ejecu-
tado. León ¡Hayo 5 de \&6Q.=I¿¡, 
Administrador de Hacienda p ú -
blica, Francisco Criado Pérez . 
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l u c i o n de los t r t t n g u l o s . . . r e c t i l ¡ r 
neos con su d e d u c c i ó n mas sen -
c i l l a . Oviedo 7 de Mayo de 1869. : 
— l ü l l l e o t o r , L e ó n Sa lmean . .,» '•. 
IIINISTEIIIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
NEGOCIADO 8.° 
Habiendo quedado vacante por 
t r a s l a c i ó n á otro desl ino de l que 
l e desem¡Jfeilaba, e l Registro de 
l a propiedad de M u r í a s de Pa ro -
des, de cuar ta clase, con fianza 
de cuatro m i l qu in ien tos reales, 
en e l t e r r i to r io de l a Aud ienc i a 
do V a l l u d o l i d , se hace saber A 
los que aspiren á é l por conside-
rarse con las oual id idos necesa-
rias para obtener le , que den t ro 
de los t r e i n t a dias s iguientes A 
l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en e l B o l e t í n ofioial de la p r o v i n -
c i i e l even : sus solicitudes d o c u -
mentadas á . e s t é - M i n i s t e r i o por 
conducto. dnl : l l e g o ñ t e dú_>d¡cha 
Audienc ia : Madr id '5 de Mayo do 
1809 .—El ; ¡ á u b s e c r e t a r i o , T r i n i -
dad S ic i l i a . . ' 
. DK LOS iVYONTAMIEKTi 8. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Universidad de Oviedo.—Seyun-
''..:,. da enseñanza . . . .. 
r . • • A N U N C I O . .•• 
" -"Están vacantes é n ' o l ' í n s t i t u - j 
t o . l o c a l de Casariego d o ' l a . v i l l a ' i 
dé Tapia dos c á t e d r a s "de M a t ó - i 
m á t i c a s . dó t i idas con e l sueldo 
á n i i a T d é o c h o c i e í i t o s escudos, las.; 
cuales han de proveerse, por' opo- i 
s ic ion , como prescribe e l a r t . ,208" j 
de l a l ey de. 9 do Setiembre do 
,1857.\ , l , o s ' e j é r c i s i o s 'se ve r i f i c a - ' 
r . i n en esta Universidad en l a 
foriná; prevenida en e l t í t u l o 2.° 
de l r eg lamento do l . ° :de Mayo 
do 1864. 
Para ser admi t ido á opos ic ión 
so necesita: . 
1. ° Ser e s p a ñ o l . 
2 . ° Tener 24 aflos do edad. 
3. " H iber o b s e r v á d o ' u n á con-
ducta mora l i r reprans ib le . 
' i . " , Ser B ichi l ' lor e á . l a F a c u l -
t a d de Ciencias, .ó- tener- a l g u n o 
de los t i t u l a s que habi l i taban"[ia-
•rá hacer p p o s i c i o u ; á ; l : i s c á t e d r a s 
de d icha as igna tura antes de l a 
l e y de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
1857. 
Los interesados p r e s e n t a r á n en 
la S e c r e t a r í a genera l de esta U n i -
versidad sus solicitudes con los 
documentos que se mencionan en 
e l a r t . 10 d e l r eg lamento c i tado, 
en é l t é r m i n o , improrogable de 
dos meses á contar desde l a p u -
b l i c a c i ó n , dé este anuncio en l a 
Gaceta; y a e o u i p a í i a r á n á el las 
e l discurso de que t r a t a e l pár-r 
rafo 4 .° de l a r t . 8." de l mismo re-
g l a m e n t o sobre oí toma s i g u i e n -
te que l ia designado e l Consejo 
Un ive r s i t a r i o en u n i ó n con los 
profesores d e l I n s t i t u t o n o m b r a -
dos a l efecto de las f ó r m u l a s t r i -
g o n o m é t r i c a s indispensables y de 
a p l i c a c i ó n mas fáoíl para l a reso-
Alcald ía popu'ar de ! 
' Cas l i l fa 'é . \ 
Terminados los trabajos de l a ] 
roct i t teacion de l a m i l l a r a m i e n t o j 
do este A y u n t a m i e n t o , base d e l j 
r epa r t imien to de la. c o n t r i b u c i o a 
t e r r i t o r i a l que ha de practicarse 
para e l p r ó x i m o ailo ' e c o n ó m i c o 
de 1809 á 1870, se preyioue á t o -
dos 1 os t ó r r a t e nie ntos'y d e m á s con-
t r i buyen t e s a l n í í s m o , que aquel 
documento p e r m a n e c e r á a l p ú -
blico por t é r m i h ó " ' d é ; O c l i ó ' dias" 
en la Secretaria, do J a o r p o r a - . ; 
c ion , despues de l a i n s e r c i ó n de» 
este á m i n c i o en . e l B o l e t í n of icial 
de la p rov inc i a , á. . f in _de los q u é . 
se . crean agraviados >,'presenten 
sus reclamaciones en aque l l a o f i -
cina pasados los cuales s in que 
l o ve r i f iquen , les p a r a r á e l pe r -
j u i c i o cons iguiente con. a r r e g l o 
a i n s t r u c c i ó n . 
f C a s t i l t a l ó 7 de Mayo 'de 1869,' 
—Francisco Mart ínez . . ' 
a l p i i b l i co por t é r m i n o de ocho 
d ías en l a Secretaria de esto m u -
nip ip io á contar desde l a inse r -
c ipn de este anunc io en e l B o l e -
t í n of ic ia l de la p rov inc i a , á fin 
de que los que se crean a g r a v i a -
dos presenten sus reclamaciones 
en aquel la oficina, pasados los 
cuales s in que 1J ver i f iquen les 
p a r a r á e l per juicio cons igu ien te 
con a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n . 
A r m u n i a 6 de Mayo de 1869. 
— E l A lca lde , J o s é A n t o n i o N u e -
vo . 
Alcaldidpopu'ar de «•.;• 
Ályadefe; 
T e r m i u á d ó s los trabajos de reo-: 
t i f icaeion del - ami l l a r amien to do-
11 .- -riqueza t é r r i t o r i á l de, este 
A y u n t a u i i e n t ó que l ía de serv i r 
de baso para é l r epa r t imien to do 
l a c o n t r i b u c i ó n de l p r ó x i m o - a f l o 
¡ e c o n ó m i c o d é ' 1 8 6 9 .á 1870; so 
hace saber que a q u é l d o c u i n e n l ó 
p e r m a n e c e r á espuesto a l p ú b l i c o 
q i l l a . Secretaria de l a corpora-
c i ó n por t é r i u i n o .de ocho dias 
contados desde e l s igu ien te do l a 
i n s e r c i ó n de este anuncio en e i 
B o l e t í n of icial de la •p róv inc ia 
para que todos los interesados que 
qu ie ran hacerlo, puedan enterar-
so de las ut i l idades l iquidadas 
que les resu l tan , y d e s p u é s h a -
cer las reclamaciones que. crean 
convenientes: advertidus-que los 
que se presenten-con pos te r io r i -
'dad a dicho t é r m i n o no't s e r á n ' 
oidas n i estimadas. Algadefe 0 
de Mayo de 1869.—1¿1 Alca lde , 
A d r i á n M e r i n o . - P . A . D . L . J . P . , 
Hugenio Uorgojo , Secretario. 
Alcaldía popular de Sanlooenia 
de la Vqldoncina. 
" Terminados, los trabajos de l a 
r ec t i f i cac ión deesto A y u n t a m i e n -
t o , bas'e'del r epa r t imien to de l a 
c o n t n b u c i o ñ ' t e r r i t o r i a l que ha 
do practicarse para e l p r ó x i m o 
ailo e c o n ó m i c o do "1869 a l 70 , so 
previene &' todos los t e r r a t en i en -
tes y d e m á s con t r ibuyen tes a l 
mismo que d icho docuinonto per-
m a n e c e r á a l p ú b l i c o por t é r m i n o 
de ocho diasren l a Secretaria de 
dicho A y u n t a m i e n t o , despes de 
l a i n s e r c i ó n de - esto anunc io en 
e l B o l e t í n of icial d e ' l a p rov inc i a , 
á fin do que los que so conside-
ran agraviados presenten sus r e -
clamaoiones o n ' aq a s i l a - of ic ina , 
pasados l o V c u a l é s ' s i h que.lo.-.ve-: • 
r i f iquen , I e s - p a r a r á e l -pe r ju ic io -
cons igu ien te ' con a r r eg lo á i n s -
t r u c c i ó n . Santovenia 9 de Mayo • 
de' 1 8 6 9 . — J o s é " Fernandez Lo»'"-
pez. 
DE. LOS.JUZdADOS, 
. A lca ld ía pop ular de 
' Armunia . 
Terminados los trabajos d é l a 
r e c t i f i c a c i ó n , de l a m i l l a r a m i e n t o 
do este A y u n t a m i e n t o , base del 
r epa r t imien to de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , que ha do pract icarse 
para e l p r ó x i m o ailo e c o n ó m i c o 
do 1869 á 1870, se previene i 
todos los terratenientes y d e m á s 
con t r ibuyentes a l m i s m o , q u e 
aque l documento p e r m a n e c e r á 
! M L i e . D. Victorino L u n a , . Juez • 
I de pri ' i iera instancia de esta 
j • ciudadde Aslorya y su partido. 
í Por el presente, ú l t i m o edicto, 
¡ c i to , l l amo y emplazo á los siete 
j hombres x una m u g e r contra los 
j que i n s t r u y o causa c r i m i n a l á 
! tes t imonio del l i scr ibano r e f r e n -
dante por! h u r t o de una y e g u a á 
A n d r é s M a r t í n e z , vooin'O' de D o -
ria vides, e l ve in te y : "dos de. O c -
tubre ú i t í m o para que se presen-, 
t e ñ en la c á r c e l . pub l i ca de este 
Juzgado en t e rmino de diez dias, 
á contar desde e l en que aparez-
ca inserto e l a c t u a l anunc io en 
e l B o l e t í n , que les o i ré y a d m i -
n i s t r a r é j u s t i c i a , en lo que l a 
tub ie ren , y no h a c i é n d o l o sus-
t a n c i a r é y f a l l a r é l a ospresada 
causa en r e b e l d í a / e n t e n d i é n d o s e 
los autos y. d i l igenc ias con los 
estrados .de esta Aud ienc ia , -pa -
r á n d o l e s e l per ju ic io que h a y a 
l u g a r . Oado en As to rga á ocho 
de Mayo del m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — V i c t o r i n o L u n a . 
—Por su mandado, M a n u e l N a -
vas M e d i a v i l l a . 
I m p r e n t a de A l i f i o o . 
